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A Study on Non”specific Immunity of 
Whole Body Irradiated Mice 
SEIICHI KI!'OSHITA 
トiecondDepartment of Surgery, Faculty of :¥ledicine, Kyoto ℃ni、ersity
(Director: Prof. Dr. YORINORI HIKASミ）
The present study was designed to examine the in自uenceof whole body irradiation on the 
cel mediated immunity of C3H/He mice. After irradiation, spleen weight and lympho-
proliferative response to mitogens of spleen cells were periodically examined. 
Immunopotentiator, OK-432, was administered in whole body irradiated mice、andits 
in日uencewas compared with that received irradiation alone. 
1. Spleen weight and the response to PHA and Con A decreased and recovered in close 
relation with the dose of irradiation. 
2. The response to LPS changed variously with the dose of irradiation. Its decrease caused 
by irradiation was much markedlyアthanthat to PHA and Con A, suggesting that B-cell was more 
radiosensitive than T cel. The response to LPS was recovered much earlier than the response 
to PHA and Con A. 
3. OK 432 increased spleen weight, the ratio of perioxidase stain positive cells and the 
response to LPS, but had litle effect on the response to PHA and Con A in irradiated mice. 
4. The mitogenic response of spleen cells in irradiated mice injected with OK-432 recovered 
slightly after Sephadex G-10 passage. 
5. Spleen cells in irradiated mice were observed to suppress lymphoproliferative response 
to PHA of normal spleen cels. Spleen cells in irradiated mice injected with OK 432 suppressed 
lymphoproliferative response to PHA, Con A and LPS of normal spleen cels. 
6. It was indicated that Sephadex G-10 adherent cells had more suppressive礼ctivitythan 
Sephadex G 10 non adherent cels. 
Key words: ¥'hole body irradiation, Immunosuppression, :¥Iitogenic response, OK 432, Suppressor T. 
索引誇：全身照射，免疫抑制， リンパ球幼若化反応 OK-432，サプレッサー T.
Present address: The Department of Surgery、Ako:¥lunicipal Hospital, Nakasu. KariyιAko, Hyogo, 678-02. 
Japan. 
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Sephadex G・lO column通過により， ベルオキシター
ゼ陽性細胞がどのように変化するかを検討した．
4) 牌細胞浮遊液ならびに Sephad ex G・10col-
umn 通過細胞の mito~en に対する幼若化反応
7 ウスの Tcel mitogenとして， Phytohaemoagglu・
tinin-P (Wellcome) （以下PHAを） 40y/ml, Concana-
valin A （和光純薬）（以下 ConA）を lOOr/ml，マウス
の Bcel mitogenとして E.Coliの Lipopolysacchari-





レー ト（:-iundon）阜の各 wellに入れたのち， PHA0.4 
y/10μ1, Con A ly/10μ1, LPS lOy/101'1 を加え， mito・
gen非添加対照群と共に， 37。c,5 ~ぢ C02 加湿下lこ培
養した． 48時間後，各wellIC 3H-thymidine （比活性
21.8Ci/mmol: New England Kuclear, Boston, U.S.A.) 
0.25 ,Ci/25 ,Iを加え， さらに18時間培養したのち，
automatic cel harvestor （和研薬製）にてグラスファ
イパーフィ Jレター上に細胞を集めた．フィ Jレター を乾
燥後， シンチ ミー パイアノレに入れ， トルエンシンチレ
ーター液（トルエン lf中に DPO4g, POPOP 0.lg 
を含む）を 3ml加え， 液体シンチレーションカウンタ
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Irradiation weeks after irradiation 
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図 2 Changes in in、itromitogenic response of spleen 
cells in 400rad whole body irradiated mice 
表 1 In vitro mitogenic response of spleen cells in whole body irradiated mice 
Dose 
Weeks after ¥litoσぞnmculture 
irradiation None PHA Con A LPS 
U nirradiated 2014±223 41531±4668 53655±7292 28399±4087 controls 
400 rad 150土6 4740±371 I 3723土237 608±120 
2 188土49 3720土239 4171±860 3237土593
3 3181±1513 18620土47 4 7 28784 ± 1856 25790土1040
300 rad 608±218 12435±1700 16191土458 5899土304
2 373土27 9215土1372 10445± 189 24977±1400 
3 4985土599 16570土810 35940±5120 30547±3038 
200 rad 1 742±223 30719土8932 34081土5786 18298土991
2 1112± 143 24850土1566 32378± 4149 44515土6405
3 
Results are expressed as mean cpm from triplicate cultures土 standarderror 
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表 2 Effect of OK-432 on mitogenic response of spleen cells in 400rad whole 
body irradiated mice 
¥'eeks after :¥!itogen i竺…lt竺一一一 一
OK-432 一 一
irradiation ~one PHA i Con A I LPS 
Unirradiated controls ' ; 1640土207 56548土8898i 59430土4293! 37264土3829
1 - 338土24 1161凶 39 : 133町 877I 1852 ± 219 
1 十 459土222 7828土360 9288土303 ! 1734±283 
2 ' - 495土151 12549±1981 I 9764±619 I 2563±73* 
2 + 1708土206 10112± 1011 I 12731土2161I 29558±367本
3 - 1135土95 29691土4540*i29071土1619ホ 34625土3440
3 十 1518土231 8563± 1424* I 9511土111本 I31334土1586
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Irradiation weeks after irradiation 
図3 Changes in in vitro mitogenic response of spleen 






1, 2, 3週間前に 400rad全身照射を行った照射単独
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Irradiation weeks after iradiation 
図4 Changes in in vitro mitotic response of spleen 










































Irradiation weeks after irradiation 
図5 Effect of OK 432 on spleen weight on 400rad 
whole body irradiated mice 
なると， PHAおよび ConA に対する反応性は，照射
単独群では， 507ちまで回復してくるのに対し， OK-432
併用群では，なお反応性は20必以下と低く回復がみら
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lrad岨t1on weeks after irradiation 
図6 Effect of OK 432 on PHA response of spleen 




















Irradiation weeks after irradiation 
図7 E仇ctof OK-432 on Con A response of spleen 























































Irradiation weeks after irradiation 
図8 Effect of OK-432 on LPS response of spleen 






3. Sephadex G-10 column通過細胞の rnito・
genに対する反応性
400rad全身照射後3週の照射単独群，照射とともに






群， OK-432併用群で，おのおの11%. 18忽， 46%で




表 3 Percent of perioxidase positive cell before 
and after Sephadex G-10 column passage 
? ?????
?．??
???。???? ???? ? After 回収率
(%) 
ぐ 11
A I 18 







A 3 Weeks after 400rad whole body irradiation 
B 3 Weeks after 400rad whole body irradiation 
+ OK-432 
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表4 In日uenceof Sephadex 0・10column passage on mitogenic response of spleen cells 
Source of j_ 
cells LPS 
Mitogen in culture 





一一 ムー一 一 一」一一一一一 一！
1146土20 I 3os61土2311 I 42104土3199 I 
1108土125 I 28521土2132 I 35420土2014 I 
947土105 I 10715土1772(35) I 18574土2363(44) I 
758土107 I 13564土1708(44) I 21952土2660(52) ! 









B SG-10 ! 
C control 
A 3 weeks after 400rad whole body irradiation 
B 3 weeks after 400rad whole body irradiation + OK-432 
SG・10 Sephadex G-10 non-adherent 
:'¥umbers in parentheses parcent of controls 
本 pく0.05；桝 Pく0.005
Results are expressed as mean cpm from triplicate cultures土 standarderror 
PHA, Con Aおよび LPSIζ対する反応性の検討で
は（表4人非照射対照マウス牌細胞の場合， Sephadex 
G-10 column通過の前後に大きな差異はみられない．









軽度である（Pく0.05). Con A に対する反応性でも，
Sephadex G・10column未処理牌細胞では，非照射対
表5 Suppressive e仔ectof OK-432 in 400rad whole body irradiated mice on mitogen-
induced proliferation of normal spleen cells 
-Spleen cells from normal and tested mice were cultured mixed together in the 
presence of PHA, Con A and LPS 
Sour…f cells [ 
5~－元i一 15－；而；一一｜石~下一E証入 ω 
N 一 ；1485土198i 2109s ± 121s I 23443土1669
N N j 1640土208I 20435土1241 I 23002土1934
~ A ! 748土161I 9411土944(56）牢 I22701土3248
N ! A SG一10' ' 






1071土161I12465±1132(42）キ 22721土3028 i 9698土795
459土82 ! 4270±584 (81）料 10市土948（日戸 ！30乃土619(69）柿
l'¥ i B 討c；.丸山5土95I l幻31土1237(41）料凶55土問2(39)*I lo6s6土499料
¥" Normal 
A 3 weeks after 400rad whole body irradiation 
B 3 week> after 4（〕Oradwhole body irradiation十 OK-432
SG-10 Sephadex G-10 non-adherent 
Numbers in parentheses % supp陀 ssion
cpm (N +X) stimulated-cpm (N +X) unstimulated 
% suppression=l00-100ノ cpm (N) stimulated-cpm雨戸石詰高司五百
N: normal X tested 
* p-:0.05，料 p<0.005



















PI-IA, Con A K対する反応性を，おのおの81.Sぢ， 53~ぢ
抑制した. Sephadex G・10通過細胞を用いた場合，

































































ては， PHAや ConAが24,25), B celのmitogenとし
ては LPSが均用いられるのが一般的である．動物実
































本実験成績によると， 200,300, 400 radのl回全身





ウス牌細胞の PHAや ConA iζ対する反応性の検討
では，両者とも照射5選後までは反応性の低下が持続
し， 6週後iこ初めて反応性の回復がみられたと述べ，






















応性は， PHAや ConA K対するそれと異なり，照射
線量によってかなりの差異が観察された． 200, 300, 
400 rad l回全身照射の場合，照射1週後では， LPS 
lζ対する反応性は， PHAや ConA I乙対する反応性IC
比して，より低下しており， これは LPSK反応する














本実験では 200rad全身照射の場合， LPS IC対する
反応性は，照射2,3週後には非照射正常・7 ウスより，
むしろ元進していることが注目される（図4）.また，
300, 400 radの場合でも，おのおの 2,3週間後lとは対
照群と同程度の反応性の回復がみられている．乙のζ

























































非照射対照7 ウス牌細胞の PHA,Con A, LPS ！こ対
する反応性は，牌細胞を SephadexG-10 column に通
過させる前後で明らかな変化は認められないが（表4), 
全身照射に OK-432を併用した群における牌細胞の
















Whitney，附 Gorczynski14）らは担癌 7 ウス牌細胞の
mitogenに対する反応性が低下していることを報告し



























































⑥ 照射に OK・432を併用した場合の牌細胞の mi・
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